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Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup 
pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan 
dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik (good performance) dalam 
pemerintahan. Tujuan pelayanan publik didukung dengan diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 
Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk 
lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas 
publik dan administrasi publik. 
Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah Kinerja Pelayanan Pegawai 
Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat 
Daya Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja 
Pelayanan Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif yang terdiri dari 3 (tiga) alur yaitu reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi. Dengan harapan dapat menggali dan 
mengumpulkan data secara mendalam guna memperoleh data utama, dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Berdasarkan analisis data dinyatakan bahwa  pelayanan yang dilakukan oleh 
Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari 
indikator  kinerja pelayanan yaitu responsif, tanggung jawab, kecakapan, 
hubungan, keamanan dan pemahaman. Beberapa saran yang bisa diusulkan yang 
nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pelayanan PNS 
yang baik yaitu, Pegawai Negeri Sipil perlu lebih cepat dalam melakukan 
pelayanan kepada  masyarakat agar tercapai tujuan yang diinginkan, yakni 
kepuasan masyarakat. Disamping itu, pegawai perlu meningkatkan sikap  positif 
yang ditunjukkan kepada  masyarakat yang mengurus KTP, Akta Lahir dan KK 
dengan melakukan budaya 5S yakni senyum, salam, sapa, sopan dan santun. 
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